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El propósito establecido para el desarrollo del presente trabajo de investigación 
fue determinar la relación que existe entre el apoyo parental y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. 
Ayacucho – 2018. La población estuvo constituida por 150 estudiantes de 
Educación Primaria, de los cuales se tomó 30 estudiantes de segundo grado, 
seleccionado no probabilísticamente. Se utilizó la cartilla de evaluación para el 
área de comunicación y matemática utilizado por el MINEDU y el cuestionario 
como instrumento para el recojo de datos. De otro lado, se utilizó el software IBM 
SPSS versión 24.0 para el procesamiento de los datos. Cuyo resultado general 
fue que: el 83,3% de los niños a veces recibe apoyo parental; mientras que, el 
40,0% de los niños presenta un logro de aprendizaje esperado. Asimismo, la 
prueba de hipótesis fue ejecutado con el estadígrafo Tau_b de Kendal, lo que 
permitió concluir que: Existe relación entre el apoyo parental y logros de 
aprendizaje. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de 
Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,477, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el apoyo parental y logros de 
aprendizaje, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,005 < 0.05.     = 0,477; p= 
0.005 ˂ 0.05) (Ver tabla 1).  
 
















The purpose established for the development of this research work was to 
determine the relationship between parental support and learning achievements in 
the Second Degree students of Primary Education of the Public Educational 
Institution 39011 / V-P. "Basilio Auqui" of the District of Cangallo. Ayacucho - 
2018. The population was constituted by 150 students of Primary Education, of 
which 30 students of second grade were taken, selected not probabilistically. The 
evaluation card was used for the area of communication and mathematics used by 
the MINEDU and the questionnaire as an instrument for data collection. On the 
other hand, IBM SPSS software version 24.0 was used to process the data. The 
general result was that: 83.3% of children sometimes receive parental support; 
while, 40.0% of children have an expected learning achievement. Also, the 
hypothesis test was executed with the Tau_b statistician of Kendal, which allowed 
to conclude that: There is a relationship between parental support and learning 
achievements. This result is corroborated with Kendall's Tau_b statistical test, 
showing us that the value of the correlation coefficient is 0.477, which reflects a 
low level of correlation, between parental support and learning achievements, and 
the value of p (level of significance) is 0.005 <0.05. (t_b = 0.477, p = 0.005 ˂ 0.05) 
(See table 1). 
 





































1.1. Realidad problemática 
 
En el contexto de la educación internacional según los resultados que 
arroja la UNESCO existen todavía muchas brechas en el proceso de brindar una 
educación de calidad. Tal es así que a decir de Sánchez (2013) los resultados de 
las evaluaciones (PISA 2009) desarrolladas en el país de América del Norte 
México, son tan desalentadores y no responden a las exigencias de la generación 
cognitiva; puesto que, el 47% (PISA 2009) de los alumnos que participaron no 
alcanzan los niveles mínimos en comprensión lectora. Similares resultados se 
observa en los países de la urbe latinoamericana, africana y los países pobres de 
otras latitudes. 
 
Del mismo modo, los estudios realizados en el Perú demuestran según 
asevera el Ministerio de Educación del Perú: hay una deficiencia en comprensión 
lectora puesto que solo el  29,8% logra entender lo que lee y el 13,2% sabe 
resolver problemas relacionados con la matemática lo que significa que los 
aprendizajes de los estudiantes peruanos esté  por debajo de los estándares de 
los niveles esperados a nivel del mundo. 
 
En los últimos años (2007 – 2012) la educación peruana, según la 
evaluación CENSAL muestra que es de muy baja calidad ya que muestra niveles 
bajos en compresión lectora y comprensión lógico matemática, por este motivo el 
Ministerio de Educación formuló el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA) que consiste en el mejoramiento educativo, partiendo con la capacitación 
y especialización de los docentes que laboran en centros públicos. (Galperin y 
Mariscal, 2016). 
 
El PELA según el Ministerio de Educación es un programa estratégico a 
nivel nacional para desarrollar las competencias básicas en comunicación y en 
matemática antes de terminar el III ciclo de la EBR, asimismo, los profesores de 
educación inicial y los dos primeros grados de educación primaria estén 
especializados y capacitados para el logro que desarrollará en comunicación y 
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matemática. El propósito que busca el PELA es que todos los niños y niñas del 
Perú mejoren su aprendizaje en las competencias de matemática y comunicación. 
A decir de Hunt (2004) citado por Rivera (2013) los resultados que se 
hallan en el aprendizaje de los alumnos puede verse influenciado por el clima que 
existe en el aula, pero también está influenciado fuertemente por la participación 
de los padres en el aprendizaje de los niños, puesto que hay padres que 
abandonan a los hijos, niños que crecen en una familia disfuncional, niños 
abandonados, que carecen del afecto de los padres todo elle influye en el 
desarrolla de los aprendizajes.  
 
A nivel regional, también se repite el fenómeno del abandono de los padres 
hacia los hijos, en la provincia de cangallo en las zonas rurales existen padres 
que no saben leer ni escribir tampoco existen los medios tecnológicos con que se 
cuenta en la ciudad por lo tanto el apoyo familiar es limitado en el aprendizaje 
significativo de los hijos; puesto que una persona que desconoce ciertos temas de 
aprendizaje menos podré enseñar, como tal se tendrá un aprendizaje muy pobre, 
carente de aprendizajes significativos. A decir de Núñez, González-Pienda & otros 
(1998) afirman que los alumnos que aprenden con mayor facilidad son aquellos 
que asumen tareas retadoras y que tienen apoyo de sus padres así como también 
cuando se encuentran en un estado emocional muy tranquilo, muy motivado y 
querido, estos dos factores servirán para que los estudiantes logren aprendizaje 
esperados. 
 
Por otro lado, a nivel de las instituciones educativas del distrito de Cangallo 
también se puede observar que existen ciertos problemas referidos al apoyo de 
los padres a sus hijos que está estrechamente relacionado con el logro de 
aprendizaje, que a continuación se detalla: 
 Existen padres que no les interesa que sus hijos aprendan. 
 Carencia de afecto y apoyo de los padres de familia para con sus hijos. 
 Algunos padres no asisten a las reuniones convocadas por el profesor de 
aula. 
 Algunos padres son analfabetos. 
 Existen padres de familia que tienen abandonados a sus hijos. 
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 Existen padres de familia que no les compra útiles escolares a sus hijos en 
forma completa. 
 Algunos padres de familia son condición económica pobre. 
 Existen padres que no apoyan en el desarrollo de sus tareas de sus hijos. 
 Existen padres de familia que no les hace seguimiento a sus hijos en el 
aprendizaje. 
 Algunos padres de los estudiantes son de hogares disfuncionales. 
 
En la descripción del problema existente en el logro de los aprendizajes se 
ha visto conveniente realizar la tesis titulada: “Apoyo parental y logros de 
aprendizaje en la institución antes dicha”; puesto que se busca conocer la relación 
que existe entre apoyo parental y logros de aprendizaje. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Los antecedentes tomados como soporte para el desarrollo del presente 
estudio están ordenadas de macro a micro; puesto que, los estudios previos 
consignados sirven para dar una mirada más amplia sobre el tema tratado. Así, 
tenemos los antecedentes: 
 
A nivel internacional 
 
Landa & Sánchez en España, el año 2014, desarrollaron la investigación 
titulada: Apoyo parental y su incidencia en el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje en educación secundaria: Un estudio exploratorio parental support 
and its effect on the development of learning strategies in secondary school: an 
exploratory study. Trabajo de investigación desarrollada en las Universidad 
Autónoma de Madrid y de La Coruña. En una muestra de 80 alumnos de primero 
a cuarto de Educación Secundaria; por otra parte, utilizó el cuestionario de 
estrategia de aprendizaje. Las conclusiones fueron entre otras: 
 
Los alumnos que utilizan las estrategias cognitivas adecuadas son aquellos 
estudiantes que reciben apoyo parental, como tal, obtienen resultados positivos 
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en sus aprendizajes, resuelven con facilidad las tareas y exámenes. Por otro lado, 
sucede lo opuesto con aquellos estudiantes que no reciben apoyo de sus padres. 
 
De igual modo, Sánchez en México, el año 2013, en la tesis titulada: 
Apoyo parental y rendimiento académico. Tesis para obtener el Grado de Maestro 
en Docencia en la Universidad de Autónoma de Tamaulipas. En una población de 
79 alumnos de quinto grado de los grupos A y B de Educación Primaria de los 
mismos se tomó 77 alumnos como muestra, utilizando como instrumento el 
cuestionario tipo Likert. La conclusión más importante a la que llegó es la 
siguiente: 
 
El involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos 
influye significativamente en el rendimiento académico de La participación de los 
padres. Por lo que se infiere que, tanto mayor sea la participación de los padres 
en el aprendizaje de sus hijos mayores aprendizajes significativos lograrán con 
sus hijos. 
  
De igual modo, Grijalva, Valdés, Urías & Instituto Tecnológico de Sonora  
en México, el año 2017, en el trabajo denominado: “Apoyo parental y emociones 
de los estudiantes asociadas a las tareas escolares”. Trabajo de investigación 
presentado en el Congreso Nacional de Investigación Educativa. México. En una 
muestra de 495 estudiantes de cuatro escuelas secundarias públicas de un 
municipio del sur de Sonora inscritos en el ciclo escolar 2016-2017 y como 
instrumento el cuestionario Likert de involucramiento Parental en las Tareas 
(Dumont et al., 2012). Llegó a la siguiente conclusión: El apoyo parental 
incrementa las emociones positivas y disminuye las emociones negativas 
asociadas a las tareas escolares. Además, el apoyo parental influye de forma muy 
positivo en la mejora de sus hijos referido al rendimiento académico. 
 
A nivel nacional 
 
Balbín & Najar en Perú, el año 2014, en la investigación titulada: “La 
competencia parental y el nivel de aprendizaje en estudiantes de 5to A 6to 
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primaria.  Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en 
Dificultades de Aprendizaje. En una población-muestra de 157 alumnos de quinto 
y sexto grado de Educación Primaria, para el acopio de datos utilizó la Escala de 
Competencia Parental Percibida. Llegó a la siguiente conclusión: El apoyo 
parental es fundamental para lograr un buen nivel de aprendizaje, nivel de 
socialización y desarrollo de todas sus competencias como un ser en constante 
desarrollo. 
 
Por su parte, Rivera en Lima, el año 2012, desarrolló la investigación 
titulada: “Clima de aula y logros de aprendizaje en comunicación integral del 
Quinto Grado de 4 instituciones educativas de Ventanilla” en la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación 
Mención en Medición, Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación. 
En una muestra de 163 estudiantes del quinto grado de Educación Primaria 
determinado por una muestra aleatoria. Cuyo acopio de datos se logró utilizando 
la prueba de evaluación adaptada del Ministerio de Educación 2004. Llegó a la 
conclusión siguiente: Que el adecuado clima que se desarrolla en el aula presenta 
la existencia de una relación con la calidad de logros de aprendizaje de los 
estudiantes en el área de comunicación. Esto significa que las buenas prácticas 
de las relaciones interpersonales, la práctica de valores contribuye al logro de los 
aprendizajes. 
 
Del mismo modo, Valcárcel en Lima, el año 2016, en el estudio 
titulado: “Apoyo parental y rendimiento académico en cadetes del primer 
año de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2016”. 
Tesis para optar el Grado Académico de Maestro de Magíster en Docencia 
Universitaria y Gestión Educativa en la Universidad de San Pedro. Tomo 
como muestra de cadetes del primer año; del mismo modo, se utilizó el 
cuestionario. Llegó a la siguiente conclusión: Que el apoyo parental se 
relaciona directamente con el rendimiento académico de sus hijos; así 
también, en su desarrollo espiritual, social, afectivo y la práctica de las 










1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.  Apoyo parental 
 
El apoyo parental es muy fundamental para la realización del niño; además, 
contribuyen a un modo independiente de regular a los hijos ya sea conductual o 
académicamente.  Rohner y Veneziano (2001) manifiestan que la relación del 
niño y niña con la madre contribuye más a lo afectivo, mientras tanto la figura 
paterna se relaciona a la prevención de problemas conductuales. 
 
Por otro lado se dice que la familia está netamente relacionado a la escuela 
y sobre todo a la parte académica de los estudiantes, ya que si no se encuentra 
esta relación afecta directamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 
(Musitu, 2006). De la misma forma Beltrán (1995) manifiesta por apoyo parental 
que es una conducta que es visible para la sociedad en vista a que los padres 
orientan a sus hijos de manera afectiva, amorosa entre otros, para así demostrar 
su aceptación y comodidad en la sociedad. 
 
Se encontró (Grolnick y Ryam, 1989, citado por Gonzales, 2008, p.15) que 
el apoyo parental es toda la dedicación hacia el hijo con la finalidad de ayudar al 
desarrollo de sus competencias para que sean capaces de proponer posibles  
alternativa de solución.  
  
1.3.2. Dimensiones del apoyo parental  
 
Conductas guiadas y controladas 
 
 Conductas Guiadas 
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Beltrán (1995) asume que las conductas guiadas se presenta en 
estudiantes que tienen dificultades para la atención y concentración ya que 
se muestran distraídos, desobedientes y que en cada instante se tiene que 
estar al tanto si se desea esperar resultados en su aprendizaje, por tal 
motivo llama conducta guiada a normas y reglas que se aplica en dicho 
contexto.   
 
 Conductas controladas 
Beltrán (1995) manifiesta tres sistemas de control que interactúan entre sí, 
control estimular, se refiere a que esta conducta es netamente reflejos 
condicionados, por ejemplo, buscar cambio de actitud a cambio de un 
estímulo; control del esfuerzo y control simbólico son recursos que se 
utiliza, está relacionado a las imágenes, palabra hablada, etc. Por lo tanto 
estos tres sistemas buscan algo en común, el cambio de conducta a través 
de la conducta controlada.  
 
Por otro lado Moreno, García y Suarez (2017) determinan que las 
conductas controladas están relacionados a las conductas guiadas de un 





Tharp y Gallimore (1988) manifiesta que el desempeño asistido es una de las 
cuatro etapas de las zonas de desarrollo próximo estas son: 
 
 La primera Desempeño Asistido 
 La segunda Autodesempeño 
 La tercera Desempeño Automatizado 
 La cuarta Desautomatización. 
 
Para Vygotsky el desarrollo de una conducta tiene dos niveles, el 
independiente y el nivel superior en la cual manifiesta que en la independiente el 
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niño demuestra todo lo que sabe hacer por sí solo, sin embargo en el nivel 
superior ya logra desarrollar a lo máximo sus actividades, pero con ayuda, a esto 
se le denomina como desempeño asistido.  
 
Por lo tanto el desempeño asistido es todo lo que el estudiante puede 
hacer por si solo y lo que puede hacer con ayuda de un individuo ya sea 
parientes, profesores, entre otros, es decir este individuo apoya al niño o niña a 
desarrollar trabajos como las tareas usando diversos recurso.  
Por otro lado; el desempeño asistido, es cuando el educando es autónomo 
en la consecución de las actividades  que el maestro propone; es decir, es el 
involucramiento de los estudiantes en su aprendizaje. (Newman, 1989, citado por 
Zubiría, 2004, p. 92) 
 
Ayuda en la solución de problemas 
La resolución de problemas se denomina por la elaboración de diferentes 
actividades que el facilitador estructura para la nueva enseñanza los diferentes 
estrategias y técnicas con la finalidad de que los educandos desarrollen con total 
plenitud todas las capacidades de los estudiantes. (Newman, 1989, citado por, 
Zubiría, 2004, p. 91) 
 
Actividades conjuntas (modulado medios) 
 
Coll y Onrubia  (1996) definen que la actividad conjunta favorece en el 
discurso  asimismo esto se da gracias a la interacción de profesor a alumno, algo 
semejante ocurre cuando el profesor desarrolla la tarea educativa en forma grupal 
con el fin de buscar la interacción con alumnos, ya que consideran el discurso 
como un “instrumento privilegiado”  porque genera que el estudiante desarrolle la 
capacidad de expresar el proceso comunicativo e interactivo frente a un público, 
lo denominan como actividades conjuntas porque se relaciona con el trabajo 
grupal, para así ayudar y definir el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Para Escoriza (1998) la actividad conjunta se da en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, ya que busca que los agentes se relacionen en un 
dicho contexto con algo en común, el objetivo de la actividad conjunta es 
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compartir los conocimientos a través de la interrelación, asimismo busca también 
desarrollar las capacidades de compresión. 
 
Por otro lado  Escoriza (1998)  manifiesta que la actividad conjunta parte 
desde la motivación y la cognición en la enseñanza aprendizaje, el individuo debe 
saber para qué, cuándo y cómo quiere aprender, por tal motivo   prioriza la 
actividad conjunta que define de la siguiente manera “con quien se aprende, para 
así lograr  que el individuo se relacione con los demás. 




Las definiciones para la variable logros de aprendizaje están definido en 
estudios o autores que hablan de rendimiento académico. Por lo que, para  
Pizarro y Clark (1998, p. 18) citado por Rivera (2012) dice que es la capacidad 
que tiene el estudiante de actuar con inteligencia en ciertas situaciones 
problemáticas gracias a las capacidades desarrolladas con anterioridad o durante 
su formación. En tal sentido, el logro de aprendizaje, es un proceso de evaluación 
de sus capacidades y competencias desarrolladas en un proceso educativo o 
proceso formativo. Jiménez citado por Navarro (2003) un estudiante logra sus 
aprendizajes cuando demuestra dominio de teorías o conceptos en un nivel o 
grado académico en función a su grupo etario. 
 
Entonces, a decir de Rivera (2012), los logros de aprendizaje no solo son el 
desarrollo de los conocimientos o la adquisición o acumulación de ideas, si no 
también es el uso de estas competencias en la solución de los problemas de su 
contexto más cercano o lejano. Asimismo, Jiménez citado por Navarro (2003) 
además, citado por Rivera (2012, p.26), define a la variable logro de aprendizaje 
como la capacidad de los estudiantes al saber utilizar los conocimientos, actitudes 
y conjunto de capacidades movilizadas para la resolución de problemas. En 
suma, los logros de aprendizaje es la demostración de las competencias 
desarrolladas utilizando los conocimientos construidos, capacidades y actitudes 





Evaluación de los logros de aprendizaje 
 
Los logros de aprendizaje son evaluados según el desempeño; es decir, 
cuando el estudiante es capaz de resolver problemas en situaciones reales. A 
decir de Mamani (2017) los logros se aprendizaje son evaluados por la emisión de 
los juicios de valor por parte del profesor de las potencialidades y deficiencias 
sobre el actuar para de los estudiantes en la resolución de problemas propuestos. 
Por consiguiente, la evaluación debe centrarse en determinar si el estudiante ha 
logrado el nivel de aprendizajes esperados para su nivel o los estándares 
establecidos. Este resultado permite que a los docentes tomas las decisiones 
sobre las estrategias pertinentes para apoyar al estudiante en su proceso 
formativo como sujeto que desarrolla sus competencias y capacidades. 
 
Escala de calificación de los logros del aprendizaje 
 
El Ministerio de Educación en su texto denominado Currículo Nacional de 
la Educación Básica determina cuatro escalas, los mismos se describen a 
continuación: 
 
En inicio: es cuando el educando que presenta dificultades permanentes, 
se aprecia avances en su aprendizaje mínimos, como tal requiere mayor apoyo de 
especialistas, el profesor, los padres de familia u otro agente con mayor nivel de 
entendimiento. 
 
En proceso: esta escala está referido cuando el estudiante requiere un 
apoyo prudencia para lograr los aprendizajes esperados. Por consiguiente, los 
estudiantes que requieren un mínimo de apoyo para el desarrollo de sus 
competencias están en vías de lograr los aprendizajes esperados. 
 
Logro esperado: es cuando el estudiante no tiene problemas para resolver 
las tareas asignadas en el momento propuesto o asignado. Por consiguiente, los 




Logro destacado: en esta escala están los estudiantes que lograron pasar 
la valla establecida en su aprendizaje; puesto que, los estudiantes de este nivel 
aplican sus conocimientos para generar nuevos conocimientos, crear nuevas 





Indicadores de logro de aprendizaje 
 
Los indicadores de logro de los aprendizajes son descripciones de lo que 
hacen los alumnos en la construcción de las competencias. A decir de García 
(1994) citado por Mamani (2017) los indicadores de logro de cada competencia 
lograda, son las evidencias que se pueden observar con naturalidad en el 
desarrollo de los estudiantes por lograr mejores saberes cada día más. Estos 
indicadores de logro de los aprendizajes según Mamani (2017, p.45) son: 
 
1. Logros cognoscitivos: Los logros cognitivos están referidos directamente a la 
adquisición y acumulación de los conocimientos teóricos por parte de los 
estudiantes. 
 
2. Logros procedimentales: Son las estrategias que los estudiantes lograron en 
su proceso formativo para actuar en un contexto real. Dicho de otro modo, son las 
capacidades de hacer muy bien las actividades propuestas en contextos reales. 
 
3. Logros actitudinales: Son las disposiciones a favor o en contra que los 
estudiantes presentan en determinados contextos; puesto que, las actitudes 
según el MINEDU (2017) en su texto denominado Currículo Nacional son hábitos 
de pensar, sentir y expresarse de acuerdo a los valores morales construido en un 
determinado contexto cultural o social. 
 






Para obtener el logro de aprendizaje en el área de comunicación se 
considera que los estudiantes deben de lograr la correcta utilización de la lengua 
materna para asi poder expresarse, comprender, procesar y sobre todo producir 
textos, de igual forma busca desarrollar capacidades comunicativas con el fin de 
que los estudiantes interactúen en diversos contextos comunicativos. 
 
 El niño que se desea formar es que sepa escuchar, expresarse sin miedo, 
que sea reflexivo, que escriba textos, que guste leer, investigativo, explorador, 




Para logra el aprendizaje esperado en el área de Matemática lo primero 
que el niño o niña debe hacer es relacionarse con el mundo que lo rodea, 
establecer relaciones entre objetos y construir, en conclusión se busca la acción 
con lo concreto. De igual forma se busca que los niños y niñas que sean capaces 
de explorar, construir y aplicar las matemáticas en su vida cotidiana, para así 
desarrollar el pensamiento lógico y resolver problemas, desenvolverse en el 
mundo y comunicarse en su contexto. Ministerio de Educación (2013) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. Ayacucho – 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 





b) ¿Cuál es la relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de 
matemática? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Por conveniencia, el estudio es conveniente puesto que busca describir 
las formas, estilos o su inversa sobre el apoyo parental que conlleva hacia el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes como tal los resultados servirán para tomar 
medidas en las políticas educativas en las instituciones educativas el estado 
peruano mediante los programas que brinda por la mejora de los aprendizajes. 
  
Relevancia social, los resultados obtenidos servirán como una base para 
planificar, organizar  y ejecutar los planes y programas en busca de la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes, de este modo se busca aporta con el 
presente estudio a la comunidad académica y los estudiantes de la Educación 
Básica Regular. De otro lado, servirá de base de datos para las futuras 
investigaciones que se desarrollen sobre el tema tratado.  
 
Implicaciones prácticas, en función de los resultados se procederá a 
desarrollar las mejoras pertinentes e inmediatas para el adecuado aprendizaje de 
los estudiantes donde se desarrolló la investigación. Por ello, las implicancias 
prácticas apuntan a resolver el problema detectado aplicando estrategias 
consensuadas por todos los miembros de la institución educativa en alianza con 
los padres de familia de forma voluntaria y convicta; puesto sin esos ingredientes 
poco o nada se podrá lograr para mejorar los aprendizajes de los alumnos. 
 
Valor teórico, el aporte significativo de este trabajo de investigación se 
posa sobre la teorización sobre el apoyo parental y logros de aprendizaje a 
disposición de los profesores quienes se dedican a la enseñanza de los alumnos, 
asimismo, busca involucrar a los padres de familia sobre el rol que debe cumplir 




Utilidad metodológica, la parte teórica sistematizada didácticamente, la 
metodología seguida, la estadística desarrollada, la discusión y las conclusiones 
servirá a los futuros investigadores para que puedan seguir mejorando y 








1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en los estudiantes 
del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 
39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. Ayacucho – 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
a) Existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de 
comunicación. 
 





1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el apoyo parental y logros de aprendizaje 
en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución 





1.7.2. Objetivos específicos 
 
a) Identifica la relación que existe entre el apoyo parental y el aprendizaje en el 
área de comunicación. 
 
b) Establecer la relación que existe entre el apoyo parental y el aprendizaje en el 






































2.1. Diseño de investigación 
 
Según Valderrama (2015), el diseño es un esquema que permite establecer 
la relación entre dos variables. El diseño tomado para este trabajo es el 
descriptivo correlacional:  
 
  Ox 
 
M               r 
  
  Oy 
Donde: 
M: muestra 
Ox: variable 1 – Apoyo parental. 
Oy: variable 2 – Logros de aprendizaje.   
r: relación de las variables de estudio. 
 




Las variables “son todos aquellos que vamos a medir, controlar y estudiar 
en la tesis” (Vara, 2008, p. 113). Las variables que presenta el presente estudio 
son las que se nombran a continuación:  
 
Variable 1: Apoyo parental. 
Variable 2: Logros de aprendizaje.  
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2.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 

















Es el involucramiento 
de los padres en la 
educación de sus 
hijos (Sánchez, 
2013, p. 44) 










 Puntualidad y asistencia 
 Control de calificaciones, hábitos de 




















 Control de tareas 
 Control de exámenes 
 Control de tiempo 
Ayuda en la 
solución de 
problemas 
 Ayuda en tareas difíciles 
Actividades 
conjuntas 
 Visita a lugares culturales 
 Actividades escolares 
Modelado  Actividades de los padres 






Es el aprendizaje de 
calidad que busca el 
sistema educativo 
peruano en “los 
estudiantes de 
inicial, primaria y 





Se utilizará la 
ficha de 
observación 
para el acopio 
de datos 
contenidos en el 



















Lee diversos tipos de textos escritos 





Resuelve problemas de cantidad 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Resuelve problemas de movimiento, 
forma y localización 








El objeto de estudio del presente trabajo de investigación; es decir, la 
población está integrada por 150 estudiantes del 1ro al 6to de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo, 
provincia del mismo nombre departamento de Ayacucho durante el periodo escolar 
2018. Se toma esta esta población; puesto que según Hernández, Fernández y 
Bautista (2014), una población de estudio es el total de individuos que gozan de 




La elección de la muestra de estudio se ha tomado el tipo de muestreo no 
aleatorio; es decir, no probabilístico. Pues este tipo de muestreo permite seleccionar 
la muestra de estudio a criterio del investigador en función al tiempo, la facilidad para 
acceder a la institución para el recojo de la información; por lo que se ha determinado 
como muestra de estudio se ha tomado a 30 estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del 
Distrito de Cangallo, que vienen cursando estudios regulares desde el año 2018. 
 




La técnica de investigación utilizada para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación fue el análisis documental; pues este documento en palabras de 
Valderrama (2007), sirve para desarrollar el análisis de la información con la finalidad 
de obtener un producto; para ello el investigador deberá analizar, interpretar y 
presentar sus conclusiones sobre el tema estudiado. En este hilo seguido, se 
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empleará esta técnica para para analizar los logros de aprendizaje. Por otro lado, se 
aplicará la encuesta para el acopio de datos sobre el apoyo parental. Según Bernal 
(2006) en la técnica de  la encuesta, sirve para desarrollar un conjunto de 
procedimientos para el acopio de datos para el fácil acopio de la información. De 
igual forma, Behar (2008) afirma que con esta técnica se obtiene información de 




El instrumento que se utilizará para el acopio de la información para el 
desarrollo de este trabajo de investigación será el cuestionario tipo Likert redactado 
de acuerdo a las orientaciones y procedimientos de investigación propuestos por 
Munch y Angeles (2002) citado por Sánchez (2013, p.47) que se encuentra en la 








El proceso de validación del instrumento se desarrolló en función de los 
parámetros establecidos en la correlación de la R de Pearson, en esa línea 
consecuente los resultados obtenidos superaron el estándar establecido (0.21) por lo 
que se aplicó el instrumento para el acopio de datos. Cuya validación, fue estadística 
puesto que se trabajó con instrumentos validados estandarizados por Irma Sánchez 
López el año 2013 en la Universidad de Autónoma de Tamaulipas-México, para la 
recolección de la información. Además, cabe aclarar que los instrumentos utilizados 
fueron adaptados a la realidad de dónde se desarrolló la investigación (Ver 
resultados, anexo 4) 
 









La confiabilidad de los instrumentos se desarrolló aplicando la prueba piloto al 
33,3% de los integrantes de la muestra; cuyos resultados se han obtenido aplicando 
el coeficiente de Alfa de Cronbach, procesado en el SPSS versión 24.0. Cuyos 
resultados se muestran arrojaron que la variable apoyo parental se encuentra con un 
puntaje de ,932 de 44 elementos analizados, lo que significa que el instrumento 
presenta una consistencia interna de nivel excelente; mientras que, el instrumento de 
la variable 2 logros de aprendizaje presenta un puntaje de ,839 de 20 elementos 
analizados, por lo que se determina que el instrumento presenta una consistencia 
interna de nivel buena. Razones suficientes que justificaron su aplicación en el 
proceso de acopio de la información pertinente para el presente trabajo de 




Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 










Logros de aprendizaje 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,839 20 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el proceso de la presentación de los resultados, se utilizó el software 
IBM-SPSS versión 24.0, con el cual se elaboró las tablas de contingencia a nivel 
descriptivo lo que arrojó frecuencias absolutas simples y frecuencia relativa simple; 
igualmente, del software aplicado a nivel inferencial se utilizó el estadígrafo de Tau b 
de Kendall, el que arrojó resultados del nivel de significancia para aceptar o rechazar 
las hipótesis y el grado de correlaciones. De otro lado, para el proceso de la 
discusión de resultados se realizó tomando los antecedentes para confirmar o 
contraponer los resultados hallados en el presente estudio; así como, el marco 
teórico para mayor explicación del tema tratado. Finalmente, las conclusiones es el 
producto hallado como respuesta a los objetivos plasmados. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El proceso de redacción del presente estudio sobre las variables estudiadas 
está construida a base de citas directas e indirectas en mayor porcentaje el 
parafraseo respetando las leyes que sancionan el plagio o cualquier indicio de copia 
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alguna, por tal razón se ha acogido a las orientaciones de redacción que establece la 
Universidad César Vallejo en su protocolo para trabajos de investigación, en esta 
misma línea se ha tenido presente los lineamientos o reglas establecidas por las 




































Nivel de aprendizaje del área de comunicación en los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo.  
 
Criterios N % 
 En inicio 7 23,3 
En proceso 10 33,3 
Logro esperado 12 40,0 
Logro destacado 1 3,3 
Total 30 100,0 
Nota: N: frecuencia absoluta simple; %: frecuencia relativa simple. Total: 30 = N = muestra.  
 
INTERPRETACIÓN  
En la tabla 1, se observa, del 100% (30), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo, el 40,0% de los estudiantes presentan un nivel de 
aprendizaje en logro esperado en el área de comunicación; el 33,3% en proceso; el 
23,3% en inicio; mientras que, el 3,3% en logro destacado. De la tabla se infiere que, 
los estudiantes presentan un nivel de aprendizaje en logro esperado en el área de 





Nivel de aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” 
del Distrito de Cangallo.  
 
Criterios N % 
 En inicio 3 10,0 
En proceso 10 33,3 
Logro esperado 12 40,0 
Logro destacado 5 16,7 
Total 30 100,0 




En la tabla 2, se observa, del 100% (30), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo, el 40,0% de los estudiantes presentan un nivel de 
aprendizaje en logro esperado en el área de matemática; el 33,3% en proceso; el 
16,7% en logro destacado; mientras que, el 10,0% en inicio.  
 
 De la tabla se deduce que, los estudiantes presentan un nivel de aprendizaje 
en logro esperado en el área de matemática con tendencia a un nivel en proceso; por 
lo que se hace necesario mejorar el nivel de aprendizaje en el área de matemática, 











Nivel de apoyo parental en los estudiantes del Segundo Grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de 
Cangallo.  
 
Criterios N % 
 Casi nunca 2 6,7 
Casi siempre 25 83,3 
Siempre 3 10,0 
Total 30 100,0 




En la tabla 3, se observa, del 100% (30), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo, el 83,3% de los estudiantes afirman que casi siempre 
reciben apoyo de sus padres en su educación; el 10,0% dice que siempre; mientras 
que, el 6,7% casi nunca. 
 
 De la tabla se deduce que, los estudiantes a veces reciben apoyo de sus 
padres en su educación con tendencia a siempre; por lo que se hace necesario que 
los padres sigan apoyando en el aprendizaje de sus hijos, con la finalidad de lograr 













Nivel de logros de aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de 
Cangallo.  
 
Criterios N % 
 En inicio 2 6,7 
En proceso 11 36,7 
Logro esperado 12 40,0 
Logro destacado 5 16,7 
Total 30 100,0 




En la tabla 4, se observa, del 100% (30), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo, el 40,0% de los estudiantes presentan logros de 
aprendizaje en el nivel esperado; el 36,7% en proceso; el 16,7% en logro destacado; 
mientras que, el 6,7% en inicio.  
 
 De la tabla se colige que, los estudiantes presentan un logro de aprendizaje 
esperado con tendencia a proceso; por lo que se hace necesario mejorar el nivel de 












Contraste entre las variables apoyo parental y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo.  
 
 LOGROS DE APRENDIZAJE 




Casi nunca fi 1 1 0 0 2 
% 3,3% 3,3% ,0% ,0% 6,7% 
Casi 
siempre 
fi 1 10 11 3 25 
%  3,3% 33,3% 36,7% 10,0% 83,3% 
Siempre fi 0 0 1 2 3 
%  ,0% ,0% 3,3% 6,7% 10,0% 
Total fi 2 11 12 5 30 
%  6,7% 36,7% 40,0% 16,7% 100,0% 




En la tabla 5, se observa, del 100% (30), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo, el 83,3% de los estudiantes afirman que casi siempre 
reciben apoyo de sus padres en su educación; el 10,0% dice que siempre; mientras 
que, el 6,7% casi nunca. De igual modo, el 40,0% de los estudiantes presentan 
logros de aprendizaje en el nivel esperado; el 36,7% en proceso; el 16,7% en logro 
destacado; mientras que, el 6,7% en inicio. Lo que significa que: los niños que 
reciben apoyo parental a veces logran aprendizajes esperados. 
 
 De la tabla se colige que, los estudiantes que a veces reciben apoyo parental, 
con orientación a siempre logran aprendizajes esperados; por lo que se hace 
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necesario seguir mejorando en el apoyo parental, con la finalidad brindar una 
educación de calidad. 
Tabla 6 
 
Contraste entre las variables apoyo parental y aprendizaje en el área de 
comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo.  
 
 
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 









Casi nunca fi 2 0 0 0 2 
%  6,7% ,0% ,0% ,0% 6,7% 
Casi 
siempre 
fi 5 10 9 1 25 
%  16,7% 33,3% 30,0% 3,3% 83,3% 
Siempre fi 0 0 3 0 3 
%  ,0% ,0% 10,0% ,0% 10,0% 
Total fi 7 10 12 1 30 
%  23,3% 33,3% 40,0% 3,3% 100,0% 




En la tabla 6, se observa, del 100% (30), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo, el 83,3% de los estudiantes afirman que casi siempre 
reciben apoyo de sus padres en su educación; el 10,0% dice que siempre; mientras 
que, el 6,7% casi nunca. De igual modo, el 40,0% de los estudiantes presentan un 
nivel de aprendizaje en logro esperado en el área de comunicación; el 33,3% en 
proceso; el 23,3% en inicio; mientras que, el 3,3% en logro destacado. Lo que 
significa que: los niños que reciben apoyo parental a veces logran aprendizajes 
esperados en el área de comunicación. 
 
 De la tabla se infiere que, los estudiantes que a veces reciben apoyo parental, 
con orientación a siempre logran aprendizajes esperados; por lo que se hace 
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necesario seguir mejorando en el apoyo parental, con la finalidad de brindar una 




Contraste entre las variables apoyo parental y aprendizaje en el área de matemática 
en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo.  
 
 
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 







Casi nunca fi 1 1 0 0 2 
%  3,3% 3,3% ,0% ,0% 6,7% 
Casi 
siempre  
fi 2 9 11 3 25 
%  6,7% 30,0% 36,7% 10,0% 83,3% 
Siempre fi 0 0 1 2 3 
%  ,0% ,0% 3,3% 6,7% 10,0% 
Total fi 3 10 12 5 30 
%  10,0% 33,3% 40,0% 16,7% 100,0% 




En la tabla 7, se observa, del 100% (30), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo, el 83,3% de los estudiantes afirman que casi siempre 
reciben apoyo de sus padres en su educación; el 10,0% dice que siempre; mientras 
que, el 6,7% casi nunca. De igual modo, el 40,0% de los estudiantes presentan un 
nivel de aprendizaje en logro esperado en el área de matemática; el 33,3% en 
proceso; el 16,7% en logro destacado; mientras que, el 10,0% en inicio. Lo que 
significa que: los niños que reciben apoyo parental a veces logran aprendizajes 
esperados en el área de matemática. 
 
 De la tabla se colige que, los estudiantes que a veces reciben apoyo parental, 
con orientación a siempre logran aprendizajes esperados en el área de 
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comunicación; por lo que se hace necesario seguir mejorando en el apoyo parental, 
con la finalidad brindar una educación de calidad. 
 
3.2. A NIVEL INFERENCIAL 
 




Prueba de normalidad de las variables apoyo parental y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 




Estadístico gl Sig. 
APOYO PARENTAL ,571 30 ,000 
LOGROS DE APRENDIZAJE ,873 30 ,002 
APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA ,881 30 ,003 
APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
,847 30 ,001 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En función de los resultados de la prueba de normalidad, la distribución es no normal 
(p < α = 0,05), lo que indica que la prueba estadística utilizada será la Tau_b de 
Kendall para probar hipótesis. Según Supo (2010) se utiliza cuando las dos variables 
son ordinales; además, cuando los valores en las variables aparecen en igual 












3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.2.1. Hipótesis general 
 
a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. 
  : os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables apoyo parental y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la 












Coeficiente de correlación 1,000 ,477
**
 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 30 30 





APRENDIZAJE Sig. (bilateral) ,005 . 
N 30 30 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,477, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. 
Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado 
asintótico (bilateral) obtenido es 0,005, que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza 
la hipótesis nula (  ) y se acepta la hipótesis alterna (  ). (tb = 0,477; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el apoyo parental y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. 



















3.2.2.2. Primera hipótesis específica: 
 
a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de 
comunicación. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de 
comunicación. 
  : os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables apoyo parental y el aprendizaje en 
el área de comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de Educación 







EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN  





Sig. (bilateral) . ,010 
N 30 30 
APRENDIZAJE EN 
EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
Coeficiente de correlación ,442
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 30 30 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,442, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área 
de comunicación. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el 
significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,010, que es < a 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula (  ) y se acepta la hipótesis alterna (  ). (tb = 0,442; p < 
0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el 
área de comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de 



















3.2.2.3. Segunda hipótesis específica: 
 
a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de 
matemática. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de matemática. 
  : os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables apoyo parental y el aprendizaje en 
el área de matemática en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria 













APOYO PARENTAL Coeficiente de correlación 1,000 ,461
**
 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 30 30 
APRENDIZAJE EN 
EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA 
Coeficiente de correlación ,461
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,461, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el apoyo parental y el aprendizaje del área 
de matemática. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el 
significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,006, que es < a 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula (  ) y se acepta la hipótesis alterna (  ). (tb = 0,461; p < 
0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. 












































El contexto actual que nos ha tocado vivir a los seres humanos de nuestros 
días es vivir en una sociedad de la información donde existe mucha información a 
disposición a cualquier momento de nuestros días. Por consiguiente, los padres de 
familia deberíamos de apegarnos a aprovechar estos conocimientos existentes para 
apoyar en el logro de los aprendizajes en nuestros hijos. Pero aún existen padres de 
familia no pueden acceder a esta información puesto que los conocimientos hoy en 
día requieren conocimientos técnicos el manejar un ordenador a lo que algunos 
padres no tienen  acceso; en este orden de ideas, se ha observado que hay padres 
de familia que no apoya en los estudios a sus hijos.  
 
El problema antes descrito permitió desarrollar este estudio sobre el apoyo 
parental y los logros de aprendizaje en niños de segundo grado de Educación 
Primaria, que seguidamente se comparan los resultados con otros estudios: 
 
Con respecto a la hipótesis general, de acuerdo a los resultados obtenidos, se 
concluye que de acuerdo al coeficiente Tau_b de Kendall se obtuvo un nivel de  
correlación de 0,461; lo que significa que: existe una correlación baja, siendo la 
significancia bilateral (= 0,005 < 0,05) evidencia suficiente para aceptar la hipótesis 
alterna que dice: Existe relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en 
los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. Ayacucho – 2018. El 
resultado coincide con la investigación de Landa & Sánchez (2014), quién afirma que
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con el empleo de las estrategias que emplean los padres de familia en el proceso de 
enseñanza o apoyo a sus hijos garantiza un logro de aprendizaje. De igual modo, 
Sánchez (2013) dice que el involucramiento de los padres de familia en la educación 
de sus hijos influye significativamente en el rendimiento académico, tanto más apoyo 
mayor nivel de logro de los aprendizajes.  
 
Por otro lado, con referencia a la hipótesis específica 1, se aprecia que el valor 
del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,442 lo que significa que: 
existe una correlación baja, siendo la significancia bilateral (= 0,010 < 0,05) evidencia 
suficiente para aceptar la hipótesis alterna en el sentido que: Existe relación entre el 
apoyo parental y el aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-
P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. Ayacucho – 2018. Cuyo resultado es 
avalado por los hallazgos de Grijalva, Valdés, Urías & Instituto Tecnológico de 
Sonora  de México (2017) al afirmar que el apoyo que ejercen los padres de familia 
como mentores de sus hijos engrandece las fortalezas y mitiga las dificultades de 
aprendizaje en dirección directamente proporcional al logro de los aprendizajes en el 
área de comunicación, también Sánchez (2013) coincide esta afirmación. Por su 
parte, Balbín & Najar (2014) manifiestan que el apoyo que prestan los padres de 
familia es determinante para el logro de los aprendizajes de sus hijos en el área de 
comunicación y manejo de los estados emocionales. 
 
Del mismo modo, con relación a las hipótesis específicas 2, se obtuvo que el 
valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,461, señala que existe 
una correlación baja, siendo la significancia bilateral (= 0,010 < 0,05) evidencia 
suficiente para aceptar la hipótesis alterna en el sentido que: Existe relación entre el 
apoyo parental y el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-
P. “Basilio Auqui” del Distrito de Cangallo. Ayacucho – 2018. Cuya aceptación de 
esta hipótesis son apoyados por los resultados de las investigaciones como la de 
resultado es avalado por los hallazgos de Rivera (2012), quién afirma que el clima 
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que vive o relación de padre a hijo que llevan en el proceso de acompañamiento 
académico y emocional influye en el logro de los aprendizajes de sus hijos en el área 
de matemática. Del mismo modo, Valcárcel (2016), asevera que el apoyo de los 
padres de familia mejora el rendimiento académico de sus hijos en el área de 
matemática. Así también, en su desarrollo espiritual, social, afectivo y la práctica de 
las buenas costumbres en la sociedad. 
 
En suma cabe indicar que el presente trabajo es un aporte fundamental para 
que las instituciones que forman parte de los lineamientos políticos del Estado 
Peruano incentiven a los padres de familia involucrase en la educación de sus hijos 



































1. Existe relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,477, el que refleja un nivel de correlación 
baja, entre el apoyo parental y logros de aprendizaje, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,005 < 0.05.     = 0,477; p= 0.005 ˂ 0.05) (Tabla 5).  
 
2. Existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de 
comunicación. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b 
de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,442, el 
que refleja un nivel de correlación baja, entre el apoyo parental y el aprendizaje en 
el área de comunicación, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,010 < 0.05.     
= 0,442; p= 0.010 ˂ 0.05) (Tabla 6).  
 
3. Existe relación entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de matemática. 
Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al 
mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,461, el que refleja un 
nivel de correlación baja, entre el apoyo parental y el aprendizaje en el área de 
matemática, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,006 < 0.05.     = 0,461; p= 



































1. A los especialistas de las ONGs. brindar apoyo a las comunidades sobre la gran 
tarea que tiene el educar a los hijos; del mismo modo, a la UGEL, orientar a los 
profesores para el involucramiento de todos los papás en la educación de sus 
menores hijos. 
 
2. Al señor Director de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del 
Distrito de Cangallo, impulsar con mayor exigencia la escuela de padres con miras 
a brindar estrategias más adecuadas para ayudar a su prole en las áreas 
estudiadas. 
 
3. A los docentes de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” del 
Distrito de Cangallo, desarrollar reuniones permanentes con la finalidad de brindar 
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ANEXO Nº 03: INSTRUMENTO 
 
CUESTIONARIO 
Estimados maestros, este cuestionario tipo Likert tiene por objetivo obtener 
información sobre el apoyo que brindan a sus hijos en su aprendizaje con la finalidad 
de determinar la relación que existe entre el apoyo parental y logros de aprendizaje 
en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Cangallo. Ayacucho – 2018.  
Instrucciones: Llena los espacios en blanco con la información que se te pide.  
1. Nombre de la escuela: ____________________________________________ 
2. Grado: _______                               3. Sexo F ( ) M ( )  
Por favor, lea detenidamente y responda con sinceridad a cada ítem. No hay 
respuestas buenas ni malas. Marque con un aspa (x) solo una alternativa por cada 
proposición. Cada enunciado tiene 04 opciones para responder de acuerdo a su 
percepción. Es totalmente anónimo. Conteste a todas las preguntas, cuyos valores 
son: 
 
OPCIONES NUNCA CASI NUNCA CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
VALORES 1 2 3 4 
APOYO PARENTAL Valoración 
N° CONDUCTAS GUIADAS Y CONTROLADAS 1 2 3 4 
1 Asisto regularmente a clases.     
2 Llego a tiempos a clases.     
3 Cuando llego tarde a la escuela mis padres me regañan.     
4 Cuando falto a clases mis padres se molestan.     
5 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa.     
6 Falto a la escuela cuando mis padres y/o yo nos quedamos dormidos.     
7 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando.     
8 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando     
9 Mis padres me toman lectura.     
10 Mis padres me leen libros (historias o cuentos).     
11 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente.     
12 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de haber hecho 
mis deberes. 
    
13 Mis padres me preguntan sobre la marcha de mis estudios.     
14 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones.     
15 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final de año.     
16 Mis padres van a la escuela a preguntar por mi conducta o 
calificaciones. 
    




¡Gracias por su apoyo¡ 
18 Mis padres van a la escuela a firmar las calificaciones cada bimestre. 
 
    
 DESEMPEÑO ASISTIDO 1 2 3 4 
19 Entrego mis tareas puntualmente.     
20 Mis padres se enteran cuando no hago la tares.     
21 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres.     
22 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar.     
23 Mis padres se enteran cuando me encargan tarea.     
24 En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes.     
25 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes de la escuela.     
26 Mis padres me corrigen los exámenes.     
27 Mis padres me revisan la tarea.     
 AYUDA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 1 2 3 4 
28 Cuando mis padres no me pueden ayudar en mi tarea me buscan ayuda 
para realizarla 
    
29 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan.     
 ACTIVIDADES CONJUNTAS 1 2 3 4 
30 Mis padres asisten a la escuela cuando participo en asambleas o 
bailables. 
    
31 En mi casa vamos a ferias de libros o librerías.     
32 En mi casa vamos al cine o al teatro.     
33 Mis padres asisten a las actividades de participación familiar     
 MODELADO 1 2 3 4 
34 Mis padres compran el periódico.     
35 Mis padres leen libros.     
 En mi casa compran libros.     
 MEDIOS 1 2 3 4 
36 Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi tarea 
(tijeras, colores, resistor, lápices, etc.). 
    
37 Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca.     
38 Las tareas las entrego incompletas porque me falta material para 
terminarlas 
    
39 Tengo un lugar de estudio propio.     
40 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea.     
41 Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, lápiz, colores, 
etc.). 
    
42 En la casa tenemos libros como enciclopedias y diccionarios.     
43 Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me lo 
consiguen. 
    
44 Cuando no hago la tarea es porque me falta material como mapas, 
monografías etc. 








Cuestionario tipo Likert sobre apoyo parental 
INSTRUMENTO Cuestionario tipo Likert sobre apoyo parental 
Autor Irma Sánchez López 
Año de edición  2013 
País de origen México 
Ámbito de aplicación Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria 
Administración  Individual  
 
Objetivo  
Este instrumento tiene por finalidad evaluar el nivel de 
participación de los padres en el apoyo de sus hijos en su 
educación 





Explora las dimensiones de:  
 Conductas guiadas y controladas 
 Desempeño asistido 
 Ayuda en la solución de problemas 
 Actividades conjuntas 
 Modelado 
 Medios 
Campo de aplicación  Estudiantes de Educación Secundaria 
Validez estadístico En la validez estadístico se obtuvo un puntaje mayor a 0,21, 
lo que significa que el instrumento en válido. 
 
Índice de fiabilidad 
Por consistencia interna, a partir del análisis del coeficiente 
de consistencia interna Alfa de Cronbach = 0.906. 
 
Aspectos a evaluar  
El cuestionario está constituido por 44 ítems distribuidos en 
6 dimensiones: Conductas guiadas y controladas. 
Desempeño asistido. Ayuda en la solución de problemas. 
Actividades conjuntas. Modelado. Medios 
Calificación  Según escala tipo Likert. 
Categorías  La escala de valoración es ordinal. Presenta la siguiente 
valoración: 
Nunca(1) 
Casi nunca (2) 
























































































1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 1 1 1 4 1 3 3 1 4 4 4 3 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 33 1 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 3 1 2 4 3 3 2 2 3 4 3 2 1 2 3 3 4 3 3 3 
5 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 1 4 2 1 2 4 3 3 4 3 3 1 1 3 4 1 3 4 3 
9 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 
10 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
11 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 4 1 4 4 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 1 1 3 2 4 4 2 2 4 4 3 2 2 2 2 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 
13 3 3 3 3 3 2 1 1 4 1 3 1 1 4 3 2 4 3 4 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 3 3 3 4 4 1 3 1 3 2 2 2 3 
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 1 1 3 3 3 
15 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 4 3 3 1 3 1 3 3 
16 3 3 1 3 4 1 3 1 1 3 4 1 3 1 3 3 1 4 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3 4 1 2 
17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 
19 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 1 3 
21 4 3 2 1 3 2 5 2 3 3 1 3 1 2 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 3 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 
22 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 1 3 2 4 3 3 4 4 4 1 1 5 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 3 3 3 
24 4 4 1 3 1 3 3 3 1 3 1 2 5 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
25 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 1 3 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 1 3 
26 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 4 3 4 4 1 3 3 3 1 1 3 
27 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 4 1 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 
28 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 1 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 





LOGROS DE APRENDIZAJE 
N° MATEMÁTICA COMUNICACIÓN PROMEDIO 
1 3 3 3 
2 4 4 4 
3 1 1 1 
4 2 2 2 
5 2 1 2 
6 4 3 4 
7 4 3 4 
8 3 2 3 
9 3 2 3 
10 4 3 4 
11 3 3 3 
12 3 2 3 
13 4 3 4 
14 3 3 3 
15 3 2 3 
16 1 1 1 
17 2 3 3 
18 3 3 3 
19 1 3 2 
20 2 2 2 
21 2 2 2 
22 2 2 2 
23 3 1 2 
24 3 3 3 
25 2 1 2 
26 3 2 3 
27 2 1 2 
28 2 2 2 
29 2 1 2 




Resultados de confiabilidad: Apoyo parental 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 





Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 129,1000 412,544 ,000 ,933 
VAR00002 129,1000 396,100 ,485 ,931 
VAR00003 129,0000 414,444 -,096 ,934 
VAR00004 129,0000 397,333 ,414 ,931 
VAR00005 128,9000 390,767 ,576 ,930 
VAR00006 129,2000 393,511 ,457 ,931 
VAR00007 129,3000 377,344 ,705 ,929 
VAR00008 129,4000 381,822 ,715 ,929 
VAR00009 129,4000 393,378 ,429 ,931 
VAR00010 129,3000 395,122 ,536 ,931 
VAR00011 128,8000 411,733 ,029 ,933 
VAR00012 129,5000 374,500 ,807 ,927 
VAR00013 129,0000 390,444 ,537 ,930 
VAR00014 128,8000 415,289 -,094 ,936 
VAR00015 129,2000 387,956 ,602 ,930 
VAR00016 129,1000 388,767 ,888 ,929 
VAR00017 128,8000 401,067 ,408 ,932 
VAR00018 129,3000 395,122 ,677 ,930 
VAR00019 128,7000 402,900 ,326 ,932 
VAR00020 129,4000 386,711 ,668 ,929 
VAR00021 129,1000 394,322 ,463 ,931 
VAR00022 128,8000 393,956 ,470 ,931 
VAR00023 129,2000 394,844 ,423 ,931 
VAR00024 128,9000 402,322 ,387 ,932 
VAR00025 129,1000 391,433 ,480 ,931 
VAR00026 128,5000 406,722 ,150 ,933 
VAR00027 129,6000 402,267 ,188 ,934 
VAR00028 129,0000 393,111 ,468 ,931 
VAR00029 129,0000 406,889 ,172 ,933 
VAR00030 129,7000 387,122 ,574 ,930 
VAR00031 129,5000 381,389 ,715 ,929 
VAR00032 129,3000 391,567 ,554 ,930 
VAR00033 129,1000 387,878 ,640 ,930 
VAR00034 128,9000 399,878 ,322 ,932 
VAR00035 128,6000 398,711 ,472 ,931 
VAR00036 129,1000 400,989 ,416 ,931 
VAR00037 129,3000 399,567 ,392 ,932 
VAR00038 129,5000 378,500 ,613 ,930 
VAR00039 129,1000 399,878 ,312 ,932 
VAR00040 128,9000 385,878 ,715 ,929 
VAR00041 129,0000 398,444 ,460 ,931 
VAR00042 129,2000 385,289 ,603 ,930 
VAR00043 128,7000 382,233 ,694 ,929 
VAR00044 128,9000 393,433 ,591 ,930 
 
 
Resultados de confiabilidad: Logros de aprendizaje 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 





Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 55,3500 82,239 ,329 ,836 
VAR00002 55,5000 80,789 ,493 ,828 
VAR00003 55,5000 83,842 ,405 ,832 
VAR00004 55,5500 79,734 ,578 ,824 
VAR00005 55,7000 82,432 ,346 ,835 
VAR00006 55,4000 86,253 ,317 ,836 
VAR00007 55,4000 85,305 ,347 ,834 
VAR00008 55,8000 79,642 ,515 ,827 
VAR00009 55,5000 84,789 ,232 ,840 
VAR00010 55,3500 80,239 ,610 ,824 
VAR00011 55,9000 77,358 ,600 ,822 
VAR00012 55,3500 88,555 ,124 ,840 
VAR00013 55,6500 80,345 ,473 ,829 
VAR00014 55,5500 86,471 ,262 ,837 
VAR00015 55,6000 83,937 ,359 ,834 
VAR00016 55,5000 80,158 ,418 ,832 
VAR00017 55,4500 82,050 ,471 ,829 
VAR00018 56,3000 73,589 ,756 ,812 
VAR00019 56,2500 77,145 ,454 ,831 






















resultado es mayor 
a 0.21) 
Resultado  
1 0.45 Válido 
 
1 0.07 Válido 
2 0.44 Válido 
 
2 0.37 Válido 
3 0.27 Válido 
 
3 0.44 Válido 
4 0.42 Válido 
 
4 0.52 Válido 
5 0.30 Válido 
 
5 0.26 Válido 
6 0.53 Válido 
 
6 0.65 Válido 
7 0.46 Válido 
 
7 0.27 Válido 
8 0.74 Válido 
 
8 0.71 Válido 
9 0.57 Válido 
 
9 0.48 Válido 
10 0.33 Válido 
 
10 0.51 Válido 
11 0.41 Válido 
 
11 0.48 Válido 
12 0.78 Válido 
 
12 0.69 Válido 
13 0.50 Válido 
 
13 0.57 Válido 
14 0.32 Válido 
 
14 0.59 Válido 
15 0.43 Válido 
 
15 0.38 Válido 
16 0.66 Válido 
 
16 0.75 Válido 
17 0.29 Válido 
 
17 0.48 Válido 
18 0.24 Válido 
 
18 0.34 Válido 
19 0.32 Válido 
 
19 0.28 Válido 
20 0.65 Válido 
 
20 0.62 Válido 
21 0.35 Válido 
    22 0.80 Válido 
    23 0.74 Válido 
    24 0.63 Válido 
    25 0.57 Válido 
    26 0.60 Válido 
    27 0.48 Válido 
    28 0.44 Válido 
    29 0.50 Válido 
    30 0.50 Válido 
    
 
 
ANEXO Nº 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Apoyo parental y logros de aprendizaje en estudiantes Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. 
“Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018. 
Autora: Br. Infante Tomairo, Julia                                                             Asesor: Dr. Gallegos Molina, Daniel 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Cuál es la relación entre el apoyo 
parental y logros de aprendizaje en 
los estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 
39011/V-P. “Basilio Auqui” del 




a) ¿Cuál es la relación entre el 
apoyo parental y el aprendizaje 
en el área de comunicación en 
los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
Pública 39011/V-P. “Basilio 
Auqui” del Distrito de Cangallo. 
Ayacucho – 2018? 
 
b) ¿Cuál es la relación entre el 
apoyo parental y el aprendizaje 
en el área de matemática en los 
estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 
39011/V-P. “Basilio Auqui” del 
Distrito de Cangallo. Ayacucho 
– 2018? 
General 
Determinar la relación que existe 
entre el apoyo parental y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” 




c) Identifica la relación que existe 
entre el apoyo parental y el 
aprendizaje en el área de 
comunicación en los estudiantes 
del Segundo Grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Pública 39011/V-P. 
“Basilio Auqui” del Distrito de 
Cangallo. Ayacucho – 2018. 
 
d) Establecer la relación que existe 
entre el apoyo parental y el 
aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Pública 39011/V-P. 
“Basilio Auqui” del Distrito de 




Existe relación entre el apoyo 
parental y logros de aprendizaje 
en los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Pública 
39011/V-P. “Basilio Auqui” del 




a) Existe relación entre el apoyo 
parental y el aprendizaje en el 
área de comunicación en los 
estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 
39011/V-P. “Basilio Auqui” del 
Distrito de Cangallo. Ayacucho 
– 2018. 
 
b) Existe relación entre el apoyo 
parental y el aprendizaje en el 
área de matemática en los 
estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 
39011/V-P. “Basilio Auqui” del 




























   
ENFOQUE: Cuantitativo 
 
TIPO DE ESTUDIO: No experimental.  
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo correlacional. 
 
POBLACIÓN: 150 estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui” 
del Distrito de Cangallo. Ayacucho – 2018. 
. 
 
MUESTRA: 30 estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria. 
 
MUESTREO: No probabilístico. 
 
TÉCNICA: Encuesta  
 La observación. 
INSTRUMENTO: Cuestionario.  
Ficha de observación. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
Los datos fueron procesados 
empleando el Paquete Estadístico 
SPSS versión 24.0.  
A nivel descriptivo: Tablas de 
contingencia. 
A nivel inferencial: Se aplicó el 
estadígrafo de Tau_b de Kendal. 
 
 
ANEXO Nº 06: Constancia que acredita la realización del estudio 
   
 
 
ANEXO Nº 07: Otras evidencias 
 
Prof. JULIA INFANTE TOMAIRO, aplicando la prueba ECE a estudiantes del 2° grado Sección “A” 
de la I.E. N° 39011 “Basilio Auqui” del distrito y provincia de Cangallo, el día 24-MAY-2018. 
 
                      
 
Prof. GERTRUDIS PRADO AYALA, aplicando la prueba ECE a estudiantes del 2° grado Sección “B” 





Prof. JULIA INFANTE TOMAIRO, aplicando la Ficha de Encuesta a estudiantes del 2° grado Sección 
“A” de la I.E. N° 39011“Basilio Auqui” del distrito y provincia de Cangallo, el día 23-MAY-2018. 
        
          
Prof. GERTRUDIS PRADO AYALA, aplicando la Ficha de Encuesta a estudiantes del 2° grado 





              
 
Prof. JULIA INFANTE TOMAIRO, absolviendo dudas de los estudiantes del 2° grado Sección “A” de 
la I.E.  N° 39011“Basilio Auqui” para desarrollar la  Prueba ECE, el día 24-MAY-2018. 
 




Prof. GERTRUDIS PRADO AYALA, absolviendo dudas de los estudiantes del 2° grado Sección “B” 
de la I.E. N° 39011“Basilio Auqui” para desarrollar la Prueba ECE, el día 24-MAY-2018, distrito y 
provincia Cangallo 
